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Después J( 
S U G E R E N C I A S 
las el e las elecciones municipales Juan FernánJez C 
n ^ u 
arcerao 
S E G O R B E 
(Castellón) 
Esclavo o ciudadano, dos republicanos. Ni hala^ 
Dos títulos por los que, gos ni amenazas; ni bellas 
como decía en mi anterior promesas ni anuncio de 
artículo, podían optar los represalias de índole eco-
habitantes de muchos de nómico. 
los pueblos en los que elj H a n patentizado s e r 
(jomjngo se celebraron-en conscientes, hombres ii-
algunos, por vez primera— bres, ciudadanos, y han 
elecciones municipales. ! prestado su conformidad 
Hudus por causas que a la trayectoria zquierdis-
no nos son desconocidas, ta de los g ibernantes, con ¡jáigrit 
han preferido, aun contra sigaie ido además un nue'j . 
de su voluntad, segiir vogí lardón para nuestro!^ salieron 
siendo siervos a las órde-tdemocrático Partido, quejcausando 
nes de un «amo»; otros,'cada día, y con demostra-
los má>, han optado por clones irrefutables, adquie-
aprovechir esta ocasión re una extraordinaria y 
para manumitirse del po- arrolladora pu| mza. 
der ancetsral que siempre El Partido Radical So-
les tuvo oprimidos y con cialista; pese a sus enemi-
quistar el preciado título gos, que lo son todos los 
Mes Talos i i [roerás j l m \ m M t í i 
(Especialidad en reformas y leparaciones) 
Sobre encargos se construyen toda clase de 
muebles de todos los estilos 
N E V E R A S D E V A R I O S M O D E L O S 
Calle Castellón 
Teléfono n.0 31 
J e l a i e l etpuei d  * eleeeionei 
^ 1 
victoriosas, | Todo 
imerosas ba- negror» 
eso, «negror de 
a fort u n à d a mente 
de ciudadano libre. 
Los primeros seguirán 
sufriendo las consecuen 
cias de su ignorancia y fal-
ta de ciudadanía; los se-
gundos gozarán de la ine-
fable satisfacción de saber-
se libres de la opresión 
que les agobió durante 
años y años por el sólo 
delito de haber nacido en 
uno de esos pueblos don-
de el cacique revivió la de-
nigrante época de los se-
ñores feudales. 
En estas elecciones la 
hidra caciquil, todavía ha 
salido bien librada, pero 
no obstante algunas de sus 
cabezas han rodado por el 
suelo ante el impulso vi 
goroso de ese ejército de 
idealistas que forman el 
Partido Radical Socialista, 
jiue pleno de entusiasmo, 
ha sabido triunfar en nues-
^ provincia para ofren-
der a la República su in-
condici0nal y fervoroso 
*P0yo y su adhesión a la 
Pática del Gobierno. 
^ Nuestros correligiona-
08 de la provincia han 
jostrado otra vez más, 
j o n más propiedad, han 
.«^cado la firmeza en su 
tul / SU fe en los Pos *aci0s redentores de 
^ r o Pdrtido. 
no ^ Sabido dernostrar( 
sinr! ? que sienten con 
^ n d a d e l ideario, sino 
^ITÏI* 1o practican 
^tusias ' a deVOCÍÓn y y asmo ^comparable. 
lógicCa0"trala firmeza ideo-
§iona . nuestros correli^ 
hace",08 nada ha Podido 
dei0 a V0Z cautivadora 
,lesCaCSUeSnÍeUant0 
enemigos de la democra-
cia, de la justicia, de la 
igualdad, del orden, del 
laicismo, de la rcveindlca' 
ción proletaria; en una pa-
labra, de la evolución so-
cial, con normas jurídicas 
y hum mitarias, sin violen-
cias ni odios que solo con-
ducen a ensangrentar esté-
rilmente el solar patrio; 
pese a toár* los elementos 
aferrados, bien por sentir-
la o por conveniencia a 
una idea retrógrada a toda 
evolució i y progreso de 
la sociedad; pese a todos, 
extremas derechas, más o 
menos montaraces; extre-
mas izquierdas, más o me-
nos razonables, y partidos 
centro, cuyos postulados 
van más allá que sus hom-
bres; pese a todos ellos y 
a la guerra que, en vergon* 
zante mezcolanza y extra-
ño maridaje, le declararon 
en muchos pueblos, ha 
podido patentizar esa pu-
janza arrolladora de que 
hablábamos antes. 
El Partido Radical So-
cialista, todo juventud, di-
namismo y nervio, sin más 
lanza que sus puras ideas 
democráticas ni más égida 
que la bondai de sus pos-
tulados, surgió el domin-
go en el campo de bata-
lla - jy qué campo más ce 
nagoso í -para contender 
con un ejército diestro en 
lides políticas, en compo-
nendas y amaños inconfe-
sables. ¡Ejército ^ucho, 
pero caduco, que en la 
contienda sufrió gran mer 
ma en sus, hasta ha poco 
omnímodas fuerzas! 
(La idea y la democra-
jas en el poderoso ejército 
contrario e hicieron «pri-
sioneros voluntarios» a un 
sinfín de combatientes que j 
se dieron cuenta de que 
defendían intereses bastar-
dos de quien, en tiempos 
no lejanos, les embaucó y 
aherrojó, y de que al lu-
char contra el Pdrtido}Ra-
dical Socialista lo hacían 
contra las más puras esen-
cias republicanas. Tres-
cientos cuarenta y tantos 
concejales, ñe novecientos 
cincuenta y seis que se han 
se fué. Pasó pues. Fué há-
bilmente extirpado o tal 
vez se pudriera porinmu -
do. Lo halagü ño es qu.; 
pertenezca ya a la historia. 
Una vez más el munici-
pio español se ha vitaliza-
do. Su savia j jven, al pa-
recer en oíros' tiéndaos 
adormecida, da h )y los 
mejores frutos. De la vida 
N O T A S V A R I A S 
Han sido nunaerosas las fe-
licitaciones efue nuestros dipu-
tados señores Feced y Vilatela 
y dirigentes del Partido Kan 
recibido con motivo del ¿ran 
triunfo obtenido en la provin-
cia por las fuerzas radicales 
socialistas. 
También REPÚBLICA ha reci-
bido de Vaiderrobres el s i -
guiente telegrama, cfUe compla-
cidos transcribimos. «Redac-
ción REPÚBLICA, plaza Bretón, 6. 
Emocionado grandioso triunfo 
nuestro partido provincia, feli-
cito incansables batalladores 
y demócratas señores Feced y 
Vilatela, encarnación viva en 
el feudo del popular vecino 
don Pepe Rivera, el (Jue du-
rante tantos y tantos años te 
ha venido sacrificando al fren-
te de la alcaldía, se rompieron 
dos urnas y Icfué cásualidadl, 
precisamente la de los dos dis-
tritos en cine nuestro partido 
contaba con mayoría. 
i d u i é n c s la rompieron? A 
nosotros se nos comunica gue 
una corrió a car^o de un cura 
(jue actuaba de presidente de 
mesa: la otra, no está en claro. 
También tenemos noticias 
de q[ue se emplearon todos los 
procedimientos, desde la mo-
desta coacción a la desinteresa-
da dádiva, pasando por las 
provincia del Partido Radical ¡amenazas ,lAhI y exclusión de 
Socialista. Abrazos. Serrat.» los hombres de izquierda 
en la formación de las mesas 
Son muchos los Partidos que « l i torales . Todos los presiden-
se atribuyen el triunfo electo- tes ̂  adja^tos salieron del 
h Por una parte los caverní- ^ caciquil. 
Ayer se volvió a celebrar la 
elección en los dos distritos y 
ra 
colas y por otra los radicales, 
se disputan el triunfo. 
Los primeros ( i car ios y A c - «pesar de que los adversario» 
ción Pop ilar) no h m sacado consiáaieron mayor número de 
concejales, la elección se desli-
zó sin el menor incidente por 
apenas l60 concejales y los se-
gundos unos 200. ¡Y resulta 
que eatte los dos casi no ileáao parte de nue8tto9 correlUiona-
elegido, bien vale un en-lpJCO a poco_con todos 
tusiasta y estentóreo: |Viva los rigotes del ieg;i|lsillo_ 
o tal vez rápidamente 
del pequeño Concejo h ly a los (ïue solamente nosotros, 
que esperar los mejores v ̂ los radicales socialistas hemos 
más audaces ensayos; tal !0l'te,lí^0l 
vez la vida toda nacional. I i 0 es l i e n t o s cuaren-
ta y tantos concejales no pintan 
ni representan nada? 
la Repáblical .y un ¡Viva el 
Partido Ridical Socialista 
* 
« • Esto en cuanto a la pre-
ponderancia del Partido 
R. S. en su aspecto pro-
vincial; en el nacional es 
biea sabido y notorio el 
gran impulso y la fuerza 
que posee, como lo de-
muestra el hecho de que 
en las elecciones a que ha-
cemos referencia haya ob-
tenido uno de los prime-
ros puestos. 
ciertos parti- cia, en noble Ayuntamien 
forma pues «no 
en 
evoluti 
Y apropósito.Por casualidad 
hemos leído una noticia en un 
Va»— se irá construyendo bi emanado de Alcañiz , cíue 
el municipio rural las pa-jen luéar de «Amanecer» debie-
redes maestras de su nue-íra ^ « l ^ e «CXaso», que tam-
va vida, sobre las raíces de ̂ i én nos . ̂  r o i * f l à o una 
. . hemorragia de ja, ja , ja... una cierta autonomía, de 
un cierto prestigio —tan 
necesario como hasta el 
día negado—; en resumen 
un ¡ambiente de bien vi-
vir como consecuencia de 
un propio bien obrar. 
Todo ello hace augurar 
con fundamento que esteihace~ 61 pueblo -ese 
joven Partido está llama 
do, en fecha no lejana, a 
Ultimamente —sólo días 
di 
námico núcleo de seres 
que viven y trabajan— ha 
dirigir los destinos de e s t a ' ^ 0 8 ^ 0 ecuanimidad. Y 
nueva España, por cuyo lo ha demostrado todo; 
resurgimiento tanto ha la- nada más tenía de 
horado y sigue laborando mostrar. Ha pensado-creo 
con entusiasmo y tesón. [que bien-que de conseguir 
J . V. R. 
Dice: «En nuestra provincia 
el triunfo ha sido magnífico en 
las derechas». 
«Los socialistas y radicales-
socialistas han perdido en casi 
todos los pueblos de esta pro-
vincia, viéndose claro su poca 
fuerza y lo alejados que están 
de la opinión.» 
Con ^ue alejados de la opi-
n ión íeh, coleguilla? Pues en 
verdad, amigos, que nos gusta-
ría conocer que se necesita para 
poder decir que se está cerca. 
¡Porque si los radicales socia-
listas y socialistas, con sus 400 
y pico concejales no represen-
tan a la opinión, no creemos 
que la representen los caverní-
colas con sus 155 ni los radica-
E S T A M P A 
Ruralismo 
Vida rural. O sea rura-
lismo: incultura, barbarie, 
chantages espirituales o 
de conciencias... Así fué 
el ruralismo de la leyenda 
negra en el minúsculo mu-
nicipio; las heces del sen* 
timíento enturbiando todo 
surgir político. 
algún avance en sus dere-¡les con sus 2001... ¡Aunque se 
dios sociales, tenía que c*sent 
Ser Obra propia. En SUS N o hay que asomar la ante-
Oídos martillea la fra e del na' coleáa-
maestro «la redenció i del 
obrero ha de ser obra su 
ya». 
E n Albalate del Arzobispí 
rios y amigos. 
Y conste que señalamos este 
nimio detalle porque los ene-
migos creían que nuestras fuer-
zas armarían bochinche... 
Y es lo que nosotros nos 
preguntamos íporque espera-
ban eso de nuestros amigos? 
Cuando temían ésto por algo 
sería ¿entendido?... 
Pues así ha ocurrido en mu-
chos pueblos, como lo demues-
tran las denuncias que varios 
, de éstos han fe"evado a laáuto-
ridad correspondiente. 
j —iHintriunfadol—dice uno. 
j —«¡Qaién?—responde otro— 
¿Las derechas? 
- N o , 
—¿Los radicales? 
- N o . 
—Pues, quién? 
— E l dinero, las coacciones, 
las amenazas... 
—lAM Creí que habías di-
cho que los tiempos de Romero 
Robledo habían vuelto!... 
E l colega local de las le-
trasrojas, como síntoma de la 
reacción operada en el cuer-
po electoral, destaca el hecho 
de ctue en Monreal (pueblo que 
supo sacudirse dignamente la 
mano opresora del cacique) los 
radicales sacaron 4 (las mino-
rías) y los radicales socialistas, 
7 (las mayorías). 
iSí que es reacción, querido 
colegal 
jador manual o intelectual 
No ha querido depositar que es el ob erismo todo 
su confianza -¿cuántas concentrado, 
veces escarnecida?— sino 
en él mismo, en otro él, 
en un obrero, en un traba-
* 
• • 
Lea Ï. RJIÍUDÍ 
Ruralismo. Nueva savia. 
Alborear. 
|Con cuantas odiseas 
has de asombrarnos! 
KROSCIO 
V E N D O 
una balanza marca «Averi», en 
buen uso. 
Razón Felipe Vicente, Plaza Bre-
tón, número 3, carnicería. 
ÀJUleV.eaMBíiGA 
P á g i n a 2 
R E P ¥ B L I C A 
Un oiirerosepulíado 
Alcaftir.—Bn las obras que se 
realizan en la Estanca, un despren-
dimiento de tierras sepultó al obre-
ro Francisco Justes Escorza, cuan-
do éste se encontraba echando la 
siesta después de comer. 
Fué auxiliado por sus compañe-
ros quienes lo trasladaron a su do-
micilio en grave estado. 
Temperatura 
Datos? facilitados en el Observa-
torio de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer 
20'3 gradas. 
Idem mínima de hoy, 5'8. 
Dirección del viento, E . 
Presión atmosférica, 6&7'3 
Recorrido del viento, 0. 
; CIRCULAR SOBRE 
•ELECCIONES: : : 
I Encarezco a los señores presi-
dentes de las Comisiones gestoras 
de todos aquellos pueblos en don-
de han tenido lugar las elecciones 
para concejales, celebradas el día 
23 del actual, que con toda urgen-
cia remitan a este Gobierno certi-
ficación expedida por el presidente 
de las mesas electorales, en la que 
conste el número de votos obteni-
do por cada uno de los candidatos 
que hayan resultado elegidos. 
Teruel 25 de abril de 1933.—El 
gobernador, Ce/erino Falencia Tu 
bau. 
L e a V d . «Repúbl i ca» 
D E ELECCIONES 
AVISO DE IIITERES PARO LOS 
COHHELIGiOllflHIOS 
Ponemos en conocimiento de to-
dos nuestros correligionarios y ami- ¡ 
gos que todas las denuncias y pro-
testas relacionadas con las elecció 
nes municipales deberán dirigirlas 
por medio de instancia al señor go-
bernador civil de la provincia. 
Sirva este aviso de respuesta a 
las numerosas consultas que se nos 
hacen. 
Partido Bpfflcana \iM Sodalista 
A V I S O A L O S C E N -
T R O S D E LA P R O -
VINCIA 
Habiendo recibido los 
carnets de socios hacemos 
presente que pueden ha 
cer sus pedidos al admi-
nistrador del Comité pn> 
vincialdonMariano Aguas. 
El precio de cada uno 
es de cincuenta céntimos. 
A G U A S M I N E R A L E S N A T U R A t - E ^ P U R G A N T E S D E P U R A T l y ^ . 
LA fAVDRITA,, " ' " " 
P R O P I E T A R I O S : H I J O S D E R . J - Ç H A V A R R L A N T O N I O M A U R A , 1 2 . 
J A B O N S A L E S D E C A R A B A M A \ P A S T I L L A 1 2 5 Y C X 6 0 PESETA, 
D e l o í o p o l í í i 
Peauenos S equenos Jueef os momento poimco 
Torrelacarcel.—En una bardera 
del vecino Pascual Clemente Mar-
E n toda Fspaña han transcurrido las elecciones 
jCO se produjo un incendio. 
Como autor ha sido detenido Ma-
nuel Barcelona Gimeno, a quien se 
supone autor de otros incendios 
producidos en dicha localidad. 
PRESUPUESTOS SKI » » 8 0 
SieM Mstria Htiica J J : 
pascnal y w s , B-Teietono 14432 
VALENCIA 
Gobi lerno civil 
Caríelera Je espectáculos 
Teatio Maifn.—Hòy se proyec-
tará la película sonora «Una noche 
de redada». 
— Para el domingo 30 reaparición 
de José Mojica, en su mejor pelí-
cula, «El caballero de la noche» 
totalmente hablada en español. 
— Para el 2 y 3 de mayo, reapari-
ción de la Compañía de Comedias 
Martí-Pierrá, la que pondrá en es-
cena, el martes «María «La famosa» 
y el miércoles «El amor vela», los 
dos últimos grandes éxitos de esta 
Compañía. Se admiten abonos para 
las dos tunciones y se reservarán 
los abonos a compañías anteriores 
hasta el domingo, durante todo el 
día. ' 
Hacienda 
PAGO DE NOMINAS 
Los pagos de las nóminas corres-
pondientes al mes en curso se efec-
tuarán en los siguientes días del 
próximo mes de mayo. 
. Dia 2.—Montepío militar y civil; 
VISITAS 
Bl señor Palència ha recibido las 
siguientes: 
Comisión de aserradores de Te- jubilados y retirados con arreglo a 
ruel, don Baltasar Zuriaga, ingenie- los decretos de 1931 y sus cruces. 
ro de la S. A. Gaadalaviar, don Mi- . Día 3.-Retirados corrientes. 
guel Portea, don Angel Arévalo, n.-o yi \ a* a . . • i j ^ i i J . Dia 4.—Apoderados-agentes en veterinario municipal de Cel a y di-^ . ' , , . , „ . . . . 7 todas las nominas. 
Día 5.—Altas y mesadas de su-
rector de la Normal de Maestros. 
AYUNTAMIENTOS 
MULTADOS : : : : 
pervi vencía. 
Vendo c a s a 
número 48, calle Ramón y Cajal 
El señor Palència nos manifestó 
que había impuesto multas de 100 
pesetas a los Ayuntamientos de 
Segura y Cañada de Verich, por no 
haber remitido todavía los datos del frente nuevo Banco EsPaña-
resultado electoral. S'iTse primer piso. 
Asimismo nos dijo que habia ::~:zrzT=Trrr~-~. ~ 
multado con 50 pesetas al de San 
Martín por haber remitido dichos 
detos con inexplicable retraso. 
-Diri-
Ï. i * 1 
¡Labradores! 
HNo Agavillar 
De calidad inmejorable, garantizada, para máquinas 
segadoras atadoras 
A 42.00 pesetas el fardo de veinticinco kilos y seis 
ovillos perfectamente hilado y ovillado, pago al 30 de 
septiembre, contado 2 por 100 descuento 
Precios especiales para Revendedores, Cooperativas, 
Sindicatos y Centros Agrícolas 
«LA L A B R A D O R A » 
Hijo de E u g e n i o M u ñ o z 
J . Costa , 3 S . - T e l é f o n Q 1 6 3 . - T £ R Ü £ L 
en medio de la mayor sinceridad por parte del Go 
hierno, y con el empleo d é l o s viejos procedimientos 
electorales por parte de sus enemigos; en toda Espa-
ña se ha observado en la lucha electoral un conglo-
merado absurdo para derrotar la coalición minis' 
terial. 
Después del "consiguiente apasionamiento por 
parte de unos y de otro*, parecía lo natural que se 
dejase paso a la razón, pero no ha sucedido asi, sino 
todo lo contrario, la pasión ha seguido aumentando. 
L a forma de comportarse las oposiciones en el Par 
lamento en la sesión inaugural nos lo demuestran. 
E l impetuoso señor Maura a culpado al Gobier-
no de ocupar el Poder ileg l ímente y sin decoro, pues, 
según él, no representa la opinión de la mayoría del 
país. Veamos el fundamento de esta aserción: 
Según los datos of cíales conocidos hrista la fe 
cha, los partidos gubernamentales han obtenido 
5.048 conceiales, los partidos republicanos de oposi-
ción 4.206, los partidos de la derecha 4 954 y otros 
partidos que ni unos ni otros se pueden apropiar, co 
mo republicanos indefinidos, agricultores de izquier-
da, comunistas, de extrema izquierda, Sindicato mi-
nero. 1823 . E l Gobierno no representa la mayoría 
del país, pero ¿puede alguno blasonar de tener una 
posición mayor que la suya para ostentar el Poder? 
Para eso sería preciso que los republicanos de 
oposición fuesen unidos en estrecho lazo con las de 
rechas en la misma forma que lo han hecho en la 
Uicha electoral, lo cual en el caso de ser posible se 
ría bastante más indecoroso que la supuesta usur 
pación del poder por el Gobierno actual. 
Además no se pueden sacar consecuencias de 
opinión en unas elecciones que no h ha expuesto 
más que una quinta parte del país, donde por estar 
menos abonado el ideal republicano crecía y se des* 
arrollaba la cizaña caciquil. 
Otro de los jefes de oposición, el progresista se-
ñor Castrillo, en un pasaje de su discurso dice: «cree 
el señor Azaña que después de él ha de venir el di-
Iwio» y eso no puede ser ni será. Declaraciones he-
chas en la prensa por los señores Hadariaga y Ban-
jul nos dan a conocer la intención de las derechas, 
las cuales, visto el triunfo por ellas obtenido, se 
aprestan a una estrecha unión para pedir el Poder, 
y mientras tanto los republicanos de oposición sí 
guen en su actitud descabellada e inconsciente con 
la que no hacen otra cosa que facilitar esa aspira 
ción de las derechas al Poder, lo cual no sería el di-
luvio pero sí una gran tormenta que destrozaría las 
esencias democráticas y republicanas que con tanto 
tesón está defendiendo el Gobierno Azaña. 
Albalate.—El jornalero Andrés 
Bscartin Aranda ha denunciado al 
labrador José Lucas Vicien, por in-
ferirle injurias y amenazas de muer-
te. 
Utrillas.—Al capataz de la com-
pañía minera Gregorio García Bs-
cobedo se le disparó casualmente 
la pistola que llevaba, resultando 
con una herida en el pie derecho. 
Camarena.—Ha sido detenido el 
joven Angel Andrés Jerónimo de 
Gracia autor del robo de 300 pese-
tas cometido en el domicilio de 
Baltasar Macian Puertas. 
Vendo cas 
y fincas en 
Zaragoza d 
9[ 
15.000 - ^ 
adelante buenas t e ^ * 
pos en Zaragoza y t0r'S'^ 
canee todas fortunas ^ 
lidad pago. Inf0rme;.CH 
España, Fuenclara 0*7?^ 
GOZA. '2'ZW 
1 
i n i 
E D I C I Ó N 1 9 ^ 
Dato» oficialas d«i 6QW^ 
iToviei^nal da la RapAtjuT, 
68a*lrtd y Oapttala* $rtntí¡£ 
PIANOS 
Al MI ÑAKA 
I 
Alquileres a precios reducidos.— 
Con músicas modernas.—Repara-
ción de toda clase de pianos a ma-
nubrio.—Especialidad en los cam-
bios de música -
Caííe Campo Sagrado, 30 
BARCELONA 
4 TOMOS 4 
MÁS OÍ t.soo PÁwim 
MÁS DE TRES WILLOKES Dim 
S4 MAPAS EK COLOm** 
Preriireiei / A»M«/MH ét k$é 
\m el Cisirde. Mntrli. M u 
S E C C I Ó N C X T R A f U E M 
P r a d o é* aa ejftsnplar mmfb* 
C I E N P E S E T A ! 
flraaM M »«rtM « M i Imft i 
a a a 
O. ANUNCIO OI I L ANMUM 
L I C O r U f t i POCO Y Lf P M M » 
jlnuanosBailly-BifcyRwilitiilK 
S. A. 
La v e i s u i U ÜD el lea-
tío i r í f l (OD i t i v o de 
la 
La velada cultural para el día de 
la íiesta del Libro, suspendida el 
día 24, se celebrará mañana viernes 
a las diez y media en punto de la 
noche en nuestro Teatro Marín. 
Son muchas las localidades soli-
citadas para dicha función, en la 
que ya saben nuestros lectores se 
pondrán en escena <La guarda cui-
dadosa» de Cervantes y «Los inte-
reses creados» de Benavente. 
Podemos anticipar que las obras 
saldrán bordadas. Todos ponen a 
contribución su voluntad. Ellas, 
además, su deslumbrante belleza. 
Advertimos que las pocas entra-
das-invitaciones que restan pueden 
recogerse en la oficina del Instituto 
Nacional de segunda enseñanza du-
rante todo el día de mañana vier-
nes. 
L. ilhs» os curs listas en l iuelga 
Los maestros cursillistas turolen-
ses> por solidaridad con los de 
otras provincias, han declarado la 
huelga por dos días. 
L e a usted R e p ú b l i c a 
Estar suscrito a 
República 
es tener la certeza de es-
tar a l corriente de todo 
cuanto ocurre en nuestra 
provincia. Centros o f i -
ciales, conflictos sociales 
obreros, asuntos p o l i t i -
cos, ecos de los pueblos, 
sucesos, etc., etc., lo en-
cont ra rá el lector. 
República 
e l periódico de mayor t i -
rada en la provincia, es 
a la vez el de más amplia 
inéo rmadón . 
T A R J E T A S de VISITA 
se hacen en ¡a imprenta de 
este peri rUco 
Àntmcie 
en República 
Eartyia Srana^t. K y M - iWftW 
De cuantas producció-
Mes científicas o lítefa-
rías, se nos remitan ¿os 
ejempiares, hareitt^ 
un estudio o juicio cH* 
tico, en nuestra sección 
de BíSsíto^rfifte 
Anuncie oslen en B 
Salón-Peluquería 
MHÏÏADO C0\ TflDlli LOS ADÏLMTOS M M E i * 
Este establecimiento ofre.e al público en general51" 
servicios, tanto en Peluquería como de Practicad 
instalado en la calle del 
S a l v a d o r , n ú m . 3 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
u C o n s t a n c i a 
o m p a ñ í a A n ó n i m a de S e é * * 0 * 
necesita delegados comarcales en la provincia 
Teruel, muy bien retribuidos 
Sub Dirección: T O R R E S Q U E V E D O S , ^ 
Teléfono 54 92 - Z A R A G O Z A 
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F O R O N G E N E R A I 
arcelino Domingo llevará al próximo Consejo 
la reoroanización del Instituto de R. A. 
Los radicales socialistas piden que la enseñen 
sustituida en 1° de Octubre za religiosa sea 
Servicio directo con la í tentó asaltar uno de los 
Agencia Mencheta locales de la Esquerra, in-
Conferenda 5 tarde terviniendo la fuerza, con 
¡la que se cruzaron dispa 
ñccidente de auto sros. 
Valencia. — Cuando re Ha sido detenido el re-
gresaban de Madrid tres! dactor de la «Soli» señor 
de los representantes na-
ranjeros, sufrieron un ac-
eidente de automóvil, re-
sultando gravemente heri-
dos-
t \ Instituto de Refor-
ma ñgrar ia 
Madrid - S e sabe que el 
ministro de Agricultura 
llevará al próximo Conse-
jo la reorganización del 
Instituto de Reforma Agra^ 
ria. 
Gobierno que dimite 
La Haya —El Gobierno 
ha dimitido hoy. 
La situación en Bar-
celona 
Barcelona.—El goberna-
dor manifestó que habían 
quedado resueltos los con* 
flictos de Cardona y Bar-
celona, y que esta mañana 
un grupo de individuos in> 
m DE DIO 
T rrents y el comité de 
huelga de autobuses. 
ñ s í se administro 
Guadalajara.-En la Di-
putación se ha descubier-
to un desfalco de 200.000 
pesetas. 
Destinados a Teruel 
Madrid. — La «Gaceta» 
destina a la Comandancia 
de Teruel al alférez don Vi 
cente Prádanos Relinchan, 
procedente del 7.° Tercio 
de la Guardia civil. 
— Nombrando auxiliar in-
terino del Ministerio de 
Instrucción a don Según 
do Sánchez Garrido, des-
tinándole a la sección de 
Primera Enseñanza de Te-
ruel. 
Protestan contra 
el paro . 
Madrid.—Cincuenta ate^ 
neístas se han dirigido a la 
Junta protestando contra 
la suspensión total del tra-
bajo en la fecha primero 
de mayo. 
p i E T f í 5 
Madrid. — L a «Gaceta» 
publica una orden fijando 
en 40 pesetas las dietas a 
percibir por el juez espe^ 
cial del asunto de Casas 
Viejas. 
Opinión del diputado 
Palomo 
Madrid. — E l diputado 
radical sacialista Emilio 
mento político lo califica 
de tramitación revolucio-
naria. 
Dice que la b ise de la 
prosperidad de la econo-
mía depende en la buena 
aplicación de la Reforma 
Agraria. 
Reunión de los radi 
cales socialistas 
Madrid.—Ayer se reunió 
la minoría radical socia-
lista. 
El señor Baeza Medina 
dió la referencia diciendo 
que habían discutido los 
puntos de vista ac rea de 
los artículos de la Ley de 
Congregaciones Religiosas 
que quedan por discutir. 
Los señores Palomo y 
Galarza aseguraron que 
no habían hablado para 
nada de la situación polí«* 
tica, que por su parte con^ 
sideran comple amenté 
clara. 
—¿Y de la disidencia que 
según los rumores que cir-
culan existe en la minoría? 
—No han disidencia—di-
jo el señor Galarza—, sino 
diierencias de criterio, que 
quedarán solucionadas en 
el próximo Congreso del 
Bolsa de Madrid 
C A M B I O S F A C I L I T A D O S P O R L A S U C U R S A L 
D E L B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L I C O S 
Interior 4 por 100 . . 
Exterior 4 por 100 . . 
Amortizable 3 por 100 
• • » • 
A v i s o i m p o r f a n í e 
Interesa a todos los c(ue de-
seen vender oro por los altos 
precios que se paáa. 
Por una onza de oro, se pa-
garán 167 pesetas. 
Por una moneda de oro de 
ti pesetas, pesetas. 
^ Por una libra esterlina 
wo, 5l'6S pesetas. 
, Se compran toda clase de ob-
jetos de oro: alhajas, relojes, 
dentaduras usadas, que por 
muy deterioradas que estén se 
Paáan bien; por una onza del . 
pretal24 86 Paáan 295 Palomo refiriéndose al mo-
Ne'' 
1928 , . . 
4 por 100 1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto. 
4 V» por 100 1928 . . . 
5 por 100 1917 . . . . . 
Í920 
1927 c/ impuesto. 
1926 . . . . . 
1927 s/ impuesto. 
1929 . . . . . 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 100 
Ferroviaria 5 por 100 . . . . 
» 4 VÍ por 100. . . . 
C É D U L A S 
ota que interesa: Oro en 
27̂*1 S se COEapra: del 
pel ó r n e n t e al 2 de mayo. 
KrSit in*0raies, diríjanse al 
t g ^ T U R I A , teléfonos 
Lea usted 
«República» 
Caja de Emisiones 5 por 100 . . . 
Banco Hipotecario 4 por 100 . . . 
» » 5 por 100 . . . 
» » 5 Va por 100. . . 
* » 6 por 100 . . . 
» Crédito Local 5 Va por 100 . . 
* » » 6porl00 . ^ . 
» » » Inteples 5 por 100 
» » » » 6 por 100 
A C C I O N E S 
Pesetas 
Banco Hispano Americano. . . . . 
» de España. 
» Hipotecario 
» Español del Río de la Plata . . 
Chade . . . . . . . 
Azucareras ordinarias 
Petróleos . 
Telefónicas preferentes 7 por 100 
» ordinarias, . . . . . . . . . . . 
Explosivos Pesetas 
Nortes » 
Madrid-Zaragoza-Alicante. . . . . . . . » 
O B L I G A C I O N E S 
Trasatlántico. 
C A B E Z U E L A 
eng0 0rden de venta a OCHO PESETAS el saco de 60 kilos 
CCm erwase sobre fábrica o vagón ZARAGOZA, CALATAYUD 
y TARDIBNTA. 
A M O N I O G A S A S 
(Agente Comercial) 
E ZARAGOZA 
Stébanes' ï. entrlA-Apartado de Correos 236.-Telét.0 3363 
Hores de coníerencias de 7 a 8 de la tarde. 
6 por 100 1920 
6 por 100 1922 
6 por 1000. . 
5 Va por 100 . 
É 
j Chade . • . . 
Telefónicas . • 
Azucareras . . . 4 por 100 
Saltos del Alberche 6 por 100 
Central de Aragón. 4 por 100 
Nortes 3 por 100 
Madrid-Zaragoza'Alicante 3 por 100 
Ayuntamiento de Teruel 6 por IOO . 
M O N E D A S 
Francos. • . . . . . • « • • 
» Belgas. . . . . . . . . 
» Suizos . . . . . . . . 
Liras. . . . . . . . . • . . 
¡ Libras. . 
! Dollars . . . . . . . . . . . 























































partido, que se celebrará Ies a quienes les interesa 
en la segunda quincena de extraordinariamente este 
mayo. prrb.'ema, y bien seguro 
— les que no harán la obs-
Entre los acuerdos que trucción. Como ácimismo 
tomó la minoría, consta el en el prob^ma del trigo, 
de rogar al Gobierno que los diputados castellanos 
la Ley de Congregaciones de todos los matices no 
Religiosas entre en vigor pueden hacer la obstruc-
una vez aprobada; que la ciór.» 
enseñanza religiosa sea Hablando luego del dis-
sustituida por la ensefjan-1 curso dçl jefe del Gobier-
za del Estado en primero no, dijo que había sido 
de actubre y baj ) ningún admirable y, sobre todo, 
pretexto se prorrogue esta en la parte doctrinal, in-
sustitución. Para ello, si conmovible. 
es preciso, la minoría ra- r-v 
dical socialista desea que Dlar l05 ^ .SU5Pen-
se utilicen todos los meí* ÚQQ lü publicación 
dios, incluso la emisión de| Cartagena.-Los perió-
un empréstito para cons-;dicos locales han anuncia-
trucción de grupos escola-;do que ei sábado cerrarán 
res y la formación de pro^su pubiicación p0r n0 p0. 
fesores con la rapidez y ;der soportar los aumentos 
eficacia precisa para co-;de j )rnaies de los 0pera. 
menzar la ens fianza ex- rios 
elusivamente nacional ÍL'S4 • - /-ti-- &J-Á • . , N I 
!— rid sido detenido L i -
de el próximo curso. . _ ,. • J - - J K fpnano Molina, individuo 
Don José María está peligroso, que atracó ayer 
donde estaba: en 1a lin ^ p ^ i e n t e ^ 
la derecha 
Madrid. - E l diputado 
Gil Robles ha desmentido 
los propósitos que se le 
atribuían de pasarse al 
Otro accidente de 
auto 
Toledo —En el pueblo de 
Arguz en el preciso mo-
mento que pasaban los co-
partido de Maura; ratífí- ches de escoj,a del pfesi. 
cando que él está <ionde de lte de ja Repúblicat que 
siempre: en la derecha. 
Sobre el problema ac-
tual dice que o el Presi-
dente lo resuelve con ur-
se dirigía a Ciudad-Real, 
se cruzó un carro en la ca-
rretera, chocando el coche 
en que iba el segundo jefe 
genciaose hunde el régi- del Cuarto j ^ , ^ Ruiz 
men antes de seis meses. Reboiieda( quien resultó 
T ( l 0 ™ , ^ 1 0 ^ ^ herido. Fué trasladado a 
José María!) Madrid. 
Dice Marcelino Do- ^ Presidente siguió su 
mingo viaíe' 
Madríd.-Al abandonar ^e llev/an dos CO-
el Congreso, el ministro pones 
jde Agricultura fué interro^ Bübao . -En una iglesia 
|gado por los periodistas entraron cacos y se iieva-
I sobre la situación política ron dos copones> 
|y las derivaciones que pue-
; da tener el debate plan 
Iteado. 
I E l ministro contestó que i ^ 
M Wm 
, -. W a a s 
lesioque 5, 
había quedado rota la obs- ^ i ' tMM 
trucción. 
«No se puede deseónos 
Lcer-^añadíó -la extraordi-
nana importancia que tie-
,ne el estudio y resolución 
en el Parlamento de ios 
problemas que afectar 
l̂as regiones espantas y ; 
que todos estamos en el 
deber de acometer para su ] 
resolución. 
Por ejemplo-agregó—, 
jal plantearse y discutirse I 
|el Estatuto del Vino, hay 
i muchos diputado J radica- 4 
i ó n i c a , ayuda aias d'gostio-
: m 
y etw^ el apetito, curando 
• ; 1= s m o h a í i s s da) 
fSm 
. -vfí-OSJNAPSTENCIA, 
OimmkÜ EN NtÑOS Y 
feCyCTOS, DILATACIÓN Y 
$ hZmA DEL ESTÓMAGO 
Mu» u->;.-<j cóoira .'as diarrea» da los nl-
ÍIOÍ. .KW-SV* «n MÍ apoca •iet daateto y den-
ï '.'¡ion. iis mofonslvciydegusloagradabl». 
% v • Priv·í'ipçl»» farmsclcsdtlmunde 




I PREQOS DE SUSCRIPCIÓN i 
I En Teruel, al mes. . . . l'SO pesetas i 
§ Fuera, al trimestre. . . . 6'00 » 
Anuncios Reclamos y Esquelas 
I según tarifa. | 
Mímm Émmmmmtmrnttímm 
REÜACQON y ADMINISTRAT^ 
Plaza de Bretón, n ú n , ^ 
!Í Teléfono 130 
!i Toda la correspondencia al Adtnln" 
Jt. 
A.fto III.—Número 301 SE PUBLICA LOS iVlARTES, JUEVES Y SABADOS 
Garanaíos espinloales 
Las minúsculas penden-
cias y rencillas de los po 
Uticos no pueden confun-
dirse ni elevarse hasta al* 
canzar incompatibilidades 
entre los partidos a que 
pertenecen. Equivaldría es-
to a la antigua enemistad 
de les reyes, que arrastra-
ba a desencadenar las gue 
rra3 entre los súbditos que 
mataban y morían por cau-
sas ajenas y desconocidas. 
En donde los principios 
democráticos no son reco 
nocidos ni garantidos, es 
inevitable que impere la 
tiranía encumbrada por la 
usurpación y mantenida 
por la violencia; entonces 
el acatamiento es indigna 
mansedumbre y el silencio 
despreciable cobardía. Pe-
ro cuando la democracia 
auténtica y soberana rige, 
la rebeldía es tanto una 
sinrazón como grave deli-
to. 
El principio hereditario 
de las monarquías es tan 
necio como absurdo, por-
que se atreve a pr jnzg r 
anticipadamente la ^firma 
ción de que la cá pacida d 
máxima a de ser atribuu» 
del vástago que nace en la 
real cuna. Y si no lo des-
mintiese la lógica lo nega-
ría la experiencia de la his-
toria. 
Un Gobierno no es la 
República, ni está, vincu-
lada a élla su pasajera 
existencia; pero es un guar^ 
dián temporal que asume 
la máxima responsabilidad 
de su vigilancia y de s-
cuidado. Por eso quien 
ame la República, puede 
discrepar, pero no debe 
odiar a quien fervorosa y 
abnegadamente la defien 
de. 
El pan de cada día no se 
pide con oraciones sinó 
que ha de ganarse y mere-
cerse con la fertilidad del 
trabajo. 
J . C . P. 
— 
COLABOR\CION 
Jueves ?T de 
Por el porvenir 
Las sy&sisíBfl&las 11 sus precios 
No es fácil en un artícu- j AceM. • • • 
lo enumerar la inmensidad j^"02^"^"16] 
de reformas, y con ellasj » Matizado. 
Bomba. . 
S e g ú n noía faciüfada por eí Mercado de Abastos 
PESCADO 






políticas, sociales, de cuHAzácar- • * * 
tura, de sanidad y h a s t a í ^ 6 natruratC.0'. 
de dignidad ciudadana que;Judías Barco.. . 
» Pinet. . 
» Bolos. . 
» del Pilar. 
Garbanzos 1.a . 
» 2.a . 
• 3." ¿ 
Chorizos . . . 
Bacalao. . . . 




sólo en dos años de Repú-
blica ha obtenido el pueblo 
español, apuntándonos el 
mayor tanto los catalanes. 
Y sin embargo, la inquie-
tud no cede. Dentro de 
unas décadas, cuando la 
obra que hacen actualmen-
te la República esté dando Jamón . . . 
de lleno SU fruto. Cuando Mantee^ Vaca . » 
. j » Cerdo. » 
esta obra pueda verse con 
Huevos. . . . doc. 
la perspectiva necesana Gamnas . . . una 
Cuando ya la historia haya Jabón corriente. kilo 
llenado unas páginas reía- » Lagarto.. » 
tando los hechos; segura-
mente que entonces se re^ 





de cuba, doc." 




. . manj0 
ahora cometen los hom- Borraja' 
bres frivolos, inquietos, Bscarola 





























10 y 5 
OO'OO 
10y5 
Merluza . . 
Sardina. . . . » 
Salmonete. . » 
Besugo. . . . » 
Luz » 
Voladores. . . » 
Calamares. . . » 
CARNBS-lanares 
Carnero. . . . » 
Cordero t . . . » 
Cabrito. . . . » 
Oveja . . . . » 
CARNBS-cerda 
Lomo . . . . 
Magra . . . . 
Costilla. . . . 
Tocino entrvd.0. 







tuación entorpecen la mar-j 
cha acelerada de este régi-j 
'nen, que, como todo loj 
humano, tendrá sus pun-
tos de i nperfección pero 
que, lo cierto es que nun* 
CH tuvo España, y me atre-
vo a más: ninguna otra 
i icíón del mundo, un go-
bierno que supiera tener el 
^cierto que ha tenido el 
nuestro en ser tan, hábil 
para destruir con inteli-
gencia lo caduco y cons 
truir con firmeza un por-
venir fuerte, franco y fe-
cundo. 
J. BENET PIÑANA 
I Judías tiernas. . kilo 
Coles • . . . una 
Manzanas. . . > 
Uva moscatel. . » 
Naranja Conte.. » 
Peras . . . . » 
Mandarina. . . » 
Plátanos . . . doc." 
Tomates . . . kilo 
15, 10 y 5 Pimientos colo-
O'OO V8 .^ • * • * Pimientos ver-
10 y 5 des . . . . » 
u m o r Je los LuroulJes y Je la juslie 
« L O S I R R E D E N T O S » 
Necesif ecesitamos 
n esta provincia co-
rresponsal activo, pref *-
r ble quien conozca bien 
el ramo de novelas por 
entregas. Condiciones 
excelentes. Escr ib ir a 
Gasa Editorial Vecchi, 
calle de Londres, 188.— 
B A R C E L O N A . 
l e a V. ReDúlilIca 
m 
¡AUTOMOVILISTAS! 
Desde el día 1.° de abril está abierto al público 
E L G A R A J E T E R U E L 
(antes P A T R I A . ) 
donde podrá us( ! iv fas le 
0( 
No olvide, G \ R A J E T E R U E 
Ronda de Vfctor Pruneda, 4.-TeL 187 
Hace próximamente un año, que 
el pueblo de Seno excitado a lavor 
de las persistentes mareas de justi-
cia y libertad que ofrecía el nuevo 
régimen, planteó uno de sus proble-
mas seculares, intrincados, de un 
arraigo medioeval y de marcado to-
no feu da lis ta; el derecho a las 
aguas de riego, que nacen en su 
propio término municipal. 
Bl tondo del asunto es claro, 
diátano y de la elemental justicia, 
si bién se halla situado en un plano 
resbaladizo de verosímiles derechos 
creados en los calamitosos tiempos 
del apogao de los señores de horca 
y cuchillo, cuya voluntad omnímo-
da se tenía que acatar, como una 
bestia. 
El asunto que se debate, no es 
un caso aislado en los encontrados 
intereses del área nacional. Los 
pleitos civiles por los conceptos de 
montes, aguas, leñas, servidumbres 
mancomunidades etc. forman le-
gión en España y su indifenida de-
fensa en el antiguo régimen han 
aban otado los bufetes de los abo-
gados de grandes pilas de legajos 
y... de «papeles» de Banco. Por ello 
se ha hecho célebre la maldición 
gitana: «en pleitos te veas y los ga-
nes». El régimen republicano, sím-
bolo de la líbartad y de la justicia 
debiera encauzar con una ley, si no 
la economía de estos asuntos, por 
lo menos la justicia y brevedad, 
_ I términos casi desconocidos por los 
•• "^Lsa buenos demócratas, que tantos an-
helos justos sacrificaron por su ad-
venimiento. 
Transportémonos para narrar 
nuestra historia a principios del si-
glo XVII, ante aquel saludable] mo-
vimiento de ciudadanía eñ el que 
las iniinitas y minúsculas aldeas de 
nuestro suelo, cansadas de sopor-
tar el yugo pesado de las muralla-
das ciudades quedaban libres de 
opresoras tutelas alié en los para-
ges más recónditos de la Naturale-
za. 
Seno, (cosa escondida) en esta 
fecha (1612) es una aldea con cin-
cuenta vecinos que depende de la 
villa de Castellote, residencia fortifi-
cada del comendador de Aliaga y 
del señor de la sagrada religión de 
san Juan de Jerusalén. 
Sin duda alguna que el espíritu 
de independencia, arraigado en las 
aldeas dependientes de Castellot, | 
(Seno Dos Torres, Santolea, Las 
Parras,) producen la indignación de 
los habitantes de Castellote y abu-
sando del número, lesvalijan van-
dálicamente estas poblaciones, co-
metiendo toda clase de atropellos 
en sus bienes y personas. Estos 
abusos fueron sucediéndose perió-
dicamente por la metrópoli, hasta 
que agotados los fondos de su pa-
ciencia esclava, decidieron, unidos 
todos ellos, solicitar su indepen-
dencia. No la hubiesen obtenido a 
no ser que en Castellote residían 
dos fuerzas igualmente dominado-
rastel comendador y la sagrada re-
ligión de San Juan de Jerusalén, 
haciendo constar en honra de ésta 
última, que siempre se puso en fa-
Así se va transformando el go-
bierno despótico de las villas primi-
ti /as, con sus concesiones reservo-
nas, síntoma inequívoco de la de-
cadencia del servilismo de aquellos 
días. 
En otro sí de la referida senten-
cia arbitral, se le señala a Seno su 
demarcación, dentro del término 
de Castellote, a los efectos de la 
guardería de sus heredades y el 
derecho a nombrar guarda y un za-
bacequia, que guarde las aguas que 
le pertenecen. 
En cuanto se refiere a la distri-
bución y derechos sobre las aguas 
de riego, se observa explícitamente 
la protesta de los vecinos de Seno, 
ya que la Junta Arbitrarial no fijo 
su distribución y derecho hasta er 
una adicción que se hace dos años 
mas tarde en espera de que se pon-
gan de acuerdo y en esta adicción, 
(folio 98,de la Concordia), lo hace 
por su cuenta la Comisión, seguí 
usos y costumbres de aquél enton-
ces, pero de una manera muy inde-
terminada, sin nombrar fuentes, 
dice así:... «que las aguas y riegos 
que discurren junto a Seno (debie 
ra de decir; de las fuentes que na-
cen junto a Seno y darles su nom 
bre, como lo tienen; luego esta es-
pecie de ordenanzas parece referir-
se a las aguas de la fuente del Salz, 
: sobre las cuales nadie les niega 
2'20 los de Castellote su perfecto dere-
O'OO cho), se guarden como hasta de 
QÍQ atIu^ se ^a acostumbrado, gozando 
QÍQ cada parte de los días que le caben 
Q'O Y repartidas en esta forma: «...Que 
I dos días de cada semana pertenez can al dicho lugar de Seno, el uno pa/a su huerta y ei otio para las 
tienas de ¡a tone, de la hueita 
que tienen a feudo del señoi co-
mendador de Castellote. Que Seno 
nombre su zabacequia para los días 
que se le señalan, que son: viernes 
y sábado y así declaramos que los 
de Castellote tomen dicha agua el 
lunes de cada semana a la que el 






















El eco dejK 
ALCAÑIZ 
Para el día 16 del c * r r ^ 
tema anunciado un testival k 
bría de celebrarse en esta lo^5, 
compuesto por parte taur¡NAC8LÍ(H 
te típica de la región-Jota^y ^ 
como quiera que en aquell̂ ?"5 
debido al mal tiempo hubo d 
penderse, se trasladó para r J \ % 
'o en el día 23. ^ 
Con tiempo inmejorable 
uv espectá 
compuesto por el 
grama: 
1.° Lidia y muerte de dos b 
vos novillos, de la 
tante afluencia de persona/ ^ 
btóse el mencionado espec!^ 
ganadería d 
don Abdón Alonso, de Salâ at, ' 
por el «fenómeno de Hijar» Luisíí 
zaro, (El león turolense), acom 
ñado de su correspondiente cuad̂  
guíente a la que sale el Sol. 
En síntesis, esto es todo lo que 
hay escrito referente a las aguas de 
riegos entre Seno y Castellote, es-
critos, además, que creo no tengan 
ninguna fuerza, ni valor jurídico; 
pero aunque lo tuvieran, hoy por 
hoy el pueblo de Seno solamente 
le dan un día de agua, el sábado, 
concediéndole la tantas veces di-
cha Sentencia Arbitral, clara y ro-
tundamente, dos días; sin contar 
que en días de la Dicta*dura se in-
tentó por el detestable caciquismo 
de Castellote, acortar las horas de 
agua. 
El paciente pueblo de Seno, ha 
ido soportando los mil abusos día 
por día hasta el 1879, que obtiene 
vor de los humildes. Por este medio por carta real el Villazgo y la eman-
llegan a obtener una independen- cipación civil y crimin ,1, como ve-
cía relativa acondicionada en el remos en mi próxima crónica. 
i i 
^1 
VÍCTOR MARTÍNEZ largo trámite de una Sentencia Ar-bitral en la que se le concede ¡el de-
recho de nombrar sus jurados ofi-
ciales. Consejo, Concejo y Univer-
sidad. No obstante se observa en 
dicho documento, que los conce- Por tener que ausentarme vendo 
senarios se arrepentirían de muy c calle de Valcaliente núme^ 
buena gana de la libertad queies 
V E N T A 
otorgan a sus vasallos. 
En otro sí, de la referida senten-
cia, se reservan con respecto a Se-
no la jurisdicción civil y criminal, 
a fin de venir abusando en lo que 
les viniera en gana, como lo de-
muestra el siguiente párrafo: < / 
queremos y declaramos que las 
dudas que se suscr'tén en adelante 
acerca de ejercitar la acción civil, 
que se concede a Seno, entre otias 
causas las decíate como mejor le 
pareciese al comendadoi de Caj.-
tellote, a cuya declaiación se haya 
de estar, tener y cumplii y no con-
tian'ai...» Sería prólíjo enumerar 
muchos párrafos de la sentencia ar-
bitral, que rezuman el vivo gérmen 
del fascio a la moderna, ejercido 
por aquellas personas semisagradas. 
y consagradas por una fatal condi 
ción de la Humanidad. 
ro 13. Razón en la misma. 
lia, compuesta por José Salas, % 
riano Aznar y Pedro García. 
Durante la lidia del primer nov¡ 
lio (flaco y bravo), vimos 1^ 
por su notable actuación al «ienii | 
meno de Hij.ir», siendo aplauda | 
por su labor; los peones no satisfi. 
cieron al público. 
En el segundo novillo (bastantí 
bien de carnes, bravo y con % 
cuerno estropeado) vimos al «lefo 
turolense» bastante apurado para si 
lidia, debido a la majestuosidad i\ 
la fiera. 
La cuadrilla dejó más que desett 
que durante la lidia del novillo in-
terior, pero en conjunto resultó » 
ta corta novillada bastante acepta, 
ble, debido a la equiparación, casi 
en su totalidad, de la calidad i\ 
novilleros y toros. 
En la segunda parte vimos actaw | 
a la magnífica rondalla, que gui 
en sumo grado, oyéndose a confr 
nuación la voz potente y cultivadi 
del popular Cecilio Navarro y la sin 
rival Consuelo Navarro; seguida-
mente el futuro «as» de 14 años, 
discípulo predilecto de la Acade-
mia de Jota, Valentín Oliveros, di-
mostró sus grandes dotes para el 
canto, siendo todos ellos objeto d« 
grandes aplausos por el público, 
Por último los hermanos Navarro 
y Consuelo Navarro con Ignacio 
Zipata, hicieron alarde de su do-
minio sobre el arte del baile de jo-
tas, siendo muy ovacionados. 
En conjunto una fiesta muy acep-
table y que llenó en general 1« 
apetencias del público. 
Felicitamos a la empresa por ® 
acierto. 
Ocuparon la presidencia las w 
toridades locales y nuestro compa-
ñero e\ director del popular sema-
nario «I quierda» señor Lahozr, «j"8 
fué requerido por aquellas como 
asesor durante la corrida. 
C. GAIBAR PUBRW» 
E l deber 
de todo afiliado 
es 'eer y propagar 
R E P U B L I C A 
L O S MUTOMÓVILES MARCM 
en sus diferentes tipos 8 y 10 H. P. cuatro cilindros, 14 y í8 
H. P. seis, por su confort, estabilidad a grandes velocidades, 
su tuerte y moderna construcción con frenos y amortiguado-
res hidráulicos, llenan la aspiración del automovilista má* 
exigente. 
Si ha de adquirir usted un coche, le informará de los SlNGBK 
el Agente Comercial 
Joaquín Escr iche 
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